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    山西是中华民族的发祥地之一，几千年的人类历史孕育了三晋大地的灿烂文明，而戏曲文化就
是其中的精华之一。当地大量的地上、地下戏曲文物足以说明，山西历史上戏曲文化十分发达，素有
“中国戏曲摇篮”之称。 
  近 20 年来，山西师范大学戏曲文物研究所，文物资料、民俗资料和文献资料“三结合”，教学、








代戏台都在山西，全国 30 多座明代戏台山西就有 28 座；根据文物部门的统计，全省现存明清戏台超过
2887 座。 





















































  自 1994 年以来，所内中青年教师和在读研究生，在所长冯俊杰教授的带领下，一个县一个县地
跑，一座庙一座庙地查，冒着酷暑严寒，翻山越岭，深入到偏僻乡村，考察神庙舞台、舞台题记和戏曲
碑刻、壁画、雕刻等物，向当地父老请教戏曲民俗，以及旧时代的迎神礼仪里的戏剧活动等，搜集了大
量极为宝贵的戏曲史料。现在该所已拥有古代碑刻拓片近 3000 通，文物图片 30000 余幅，戏曲雕刻 40
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